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动名型复合词词义透明度是本文的核心论题，我们对其理论基础、理论内涵、理论框架、计
算方法、影响因素等做了系统论述。词义透明度的概念源于西方心理学界，一般被称作语义透














第三章借助《现代汉语分类词典》( A Thesaurus of Modern Chinese，简称 TMC) 研究动名型
复合词的词义透明度，重点分析了语义距离与词义透明度的关系。语义距离在 TMC 中体现为
中心语素义类与整词义类的位置关系。根据语义距离划分出词义透明度等级，分析得出语义
距离与词义透明度存在负相关关系，即语义距离越大，词义透明度越低，语义距离越小，词义透
明度越高。最后利用前一章词义透明度的计算结果印证了这一分析的正确性。
第四章重点考察词典语料、真实语料中动名型复合词词义透明度的特征。通过《现代汉
语词典》不同版本的比较发现: 词义透明度体现为变与不变的双重特点，主要体现为不变; 词
义透明度的变化体现为升高、降低两种类型; 词义透明度的变化缘自义位成分的变化，其中无
标记义位成分的变化为主要原因。通过真实语料发现: 词义透明度存在显性变化与潜在变化。
最后指出动态视角下的词义透明度研究对词典编纂的启示。
本文以静态为主、动态为辅的研究视角对动名型复合词词义透明度进行了细致而全面的
研究，它不仅对义位微观结构、义位系统性、义位组合、义位演变等词汇语义学本体研究有重要
意义，也对词典编纂、对外汉语教学、中文信息处理等应用研究有重要参考价值。
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